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SUMARIO
Sección oficial.
Disposi?,iones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Retiro de un auxiliar de los Servicios
Técnicos. - Causan baja en la segunda Sección de idem va
rios individuos.
SECCION DE PERSONAL.- Confiere comisión al vicealmiran
te don J. de Salas.—Destino al A. de N. don R. de Dolarea.
Ascenso en el Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
SECCION DE MAQUINAS.---Retiro de un segundo maqui
nista.—Ascenso de un tercer idem.—Resuelve instancia de
un auxiliar de máquinas.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del capi
tán de Intendencia don J. L. Rebelión.
Circulares y disposiciones.
Relación de destinos a proveer en los distintos Cuerpos de la
Armada.
Seccion oficial
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el auxiliar primero del C. A. S. T. A.,
en situación de supernumerario sin sueldo, D. Rafael
Paadín Muiños, perteneciente a la Base naval principal
de Ferro], cause baja en activo y alta en la situación de
retirado él 25 de octubre próximo, en que cumple la edad
reglamentaria, quedando pendiente de su clasificación de
haberes pasivos. por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del Estado.
Señores...
27 de julio de 1934.
•IMIIMME.111■1■01■•■■■
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Se dispone que el Gperario de la segunda Sección de.)
C. A. S. T. A. Pedro Guevara Solano y los aprendices
de la mima Sección Simón Barcelona Victoria y Fulgen
cio Martínez Soler, causen baja como tales el 15 de agos
to próximo en que deben ingresar en la Escuela de Apren-
'
dices Electricistas-Torpedistas, según di:pone la Orden
ministerial de 3 de abril último (D. O. num. 83).
27 de julio de 1934.
Señores...
•••••••■••....■ o =
El Subsecretaric.,
Juan M-Delgado.
EECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Por orden ministerial de esta fecha, este
Ministerio ha dispuesto sea pasaportado para San Sebas
tián, en comisión del servicio inherente a su destino, el
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, ex
celentísimo señor D. Javier de Salas y González.
- 20 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto y de conformidad con lo in iormado por la Sec
ción de Personal, este -Ministerio ha dispuesto nombrar
Director de tiro del destructor La;iga al alférez de na
vío D. Ramón de Dolarea y, Pininos, a partir del día 14
del actual, a los efectos administrativos determinados en
DE44%,,.P‘N‘
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!a disposición de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 240).
27 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaao.Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
En vacante existente en la Escala de aciales segundos delijuerpo de Auxiliares de Artillería, se ha dispuesto el as
censo del oficial tercero del propio Cuerpo D. Antonio Beasiménez, con antigüedad de I.° de junio último y efec
tos administrativos a partir de dicho día, quedando retardados para obtenerlo los oficiales que le preceden en
.a escala por no tener cumplidos los requisitos reglamentarios para ello.
23 de julio de 1934.
Señor Contralmirante Jeie de la Secci611 de Personal.Señores...
RocIIA.
Por supuesta corrida de escalas y en vacante ocurrida
-.or fallecimiento del jefe de Auxiliares de Artillería don
ibltonio Tinoco Sánchez, este Ministerio ha dispuesto
ascenso del auxiliar segundo, graduado de teniente de
Artillería de la Armada, D. Luis Pérez González, con an
..igii0ad de 7 de mayo del corriente ario, en cuyo día era
de mayor antigüedad en su escala apto para el ascenso,
vol- serle de aplicación lo preceptuado en el artículo 17del Decreto de lo de julio de 1931 (D. O. núm. 155). Dicho ascenso deberá surtir efectos administrativos a partir
te la revista de junio último.
23 de julio de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
0=
ROCHA.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
E, Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder el
I 3se a la situación de retirado, con arreglo a las venta
is que concede el artículo 3.° de la ley de 5 de agosto
Ie 1932, al segundo maquinista de la Armada D. Guiller
, •,) Bermúdez Bouza, con residencia en Ferrol para el per
cibo de sus haberes de retiro, cuyo señalamiento se hará
!.9r la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
caulando baja en la Armada el 31 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
z8 de julio de 1934.
ROCHA.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de vacante producida
por pase a la situación de retirado en 30 de junio últimodel segundo maquinista D. Nicasio Tellado Vázquez, este.s,l.inisterio, de conformidad con, lo propuesto por la Sección de Máquinas ha dispuesto sea ascendido a segundomaquinista, con equiparación de alférez maquinista, eltercero D. Joaquín Calvo García, con antigüedad de 1." de
julio y efectos administrativos a partir de la misma fecha.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
28 de julio de 1934.
ROCHA.
__;eñor General Jefe de la Sección de Máquinas.
oeñores...
Cuerpo de Auxiliares de Maquinas.
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Juan Baró Hernán
dez, solicitando pasar a servicios. de tierra, este Ministerio
La dispuesto sea reconocido durante medio año con arreglo
al artículo 18 del Reglamento de Contramaestres, de 21 de
septiembre de 1915, modificado por Urden ministerial de
21 de abril de 1922 (D. O. núm. 102), haciéndose constar
en cada acta si es o no apto para el servicio de mar, para
el de tierra o para ambos, remitiendo las actas a esté Mi
nisterio.
27 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Má.quinás.
,Señores...
..I■wommmi o
3ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vista la instancia por el capitán de Intenden
cia D. José Luis Rebelión Domínguez, en la que solicita dos
meses de licencia reglamentaria para Madrid, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Secciónde Intendencia y con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado; debiendo empezar
a disfrutar esta licencia al entregar el destino de habili
tado del destructor Churruca que actualmente desempeña
y percibir sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio..
26 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendelicia.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELAC1ON DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADAC(5N ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRE
TO DE 8 DE ,DICIEMBRE DE 1933 (D. O. NUM. 288).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Director de la Escuela Tiro de Marín.
(S. M.)—(L. D.). ...
Secretario de la Base Naval principal
de Cartagena.—(S. M.)—(G.).
Vocal Tiro Cartagena.—(T.)...
Sección Operaciones Base Naval prin
cipal de Ferrol.—(S. M.)—(G.)...
Comandante submarino Cz4.—(S. M.)
(S.)—(L. D.)... ...
Ayudante Jefe Base Naval principal
de Ferrol.—(L. D.)... ...
Comandante del torpedero Número 17.
comandante del submarino R-1.--(S.)
Segundo Comandante del submarino
Segundo Comandante del submarino
C-5.—(S.)...
Segundo Comandante del José Luis
Crucero Almirante Cervera...
... .
Crucero
Profesor del Polígono de Tiro Naval
"Janer".—(T.)...
Auxiliar del cuarto Negociado de la
tercera Sección del Estado Mayor
de la Armada... ...
Guardacostas Alcázar. ••• •••
•••
••• •
•••
Submarino C-1.—(S.1...
Transporte .11mirante
• • • • •
•
Crucero Miguel de Cervantes._
• • • •
... •
• •
• •
Dpstructor Alcalá Gallavo.—(E.)...
Destructor Velaseo.—(R.)... • • • • • •
.-4011111,
CATEGORIA
Capitán de navío...
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
Capitán de Corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teninnte de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Alférez de
1f(1.( (lo
klférez de
Alférez de
Alférez de
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
(lambio de destino...
Cambio de destino...
Vacante... ...
Vacante... ...
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Por cumplir el 15 de septiembre...
Vacante...
...
Por cumplir el 28 de septiembre...
Por cumplir el 16 de septiembre...
Por cumplir el 7 de septiembre...
Por cumplir el 30 de septiembre...
Cambio de destino...
... • • • • • •
• • •
• • •
Cambio de destino... ...
Por haberlo solicitado un especialista
Cambio de destino...
... • • • • • • • • • • • • • • •
Cambio de destino...
...
Por ha.ber pasado a disponible volun
Por cumplir el 9 de septiembre...
En vista acuerdo Junta Consultiva...
Artículo 19 del Reglamento... ...
Can-lijo de destino...
Cambio de destino...
• • • • • •
PERSONAL QUE * O
DESEMPEÑA
D. Miguel Fontenla Maristany.
D. Antonio Moreno de Guerra.
D. Fernando Bustillo Delgado
D. Rafael Moro Reyna.
D. Félix de Ozámiz Rodríguez
D. José Tapia Manzanares.
D. José Ramírez Martínez.
D. Victoriano Sánchez-Barcáiz
tegui.
D. Antonio Cardona Rodríguez
D. José García Barreiro.
D. Manuel del Hierro Her
nánclez.
D. Julio César del Castillo.
D. José Linfio Pacheco.
D. Manuel Valdés Suardfaz.
D. Antonio Torres Menéndez.
D. Pedro Recacho Eguía.
D. Alberto Caso Montaner.
D. José Martínez Montero.
Madrid. 26 de julio de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Márquez.
CUERPO DE TNGENIEROS
DESTINOS
Jefe de trabajos del Arsenal de Tia
Carraca...
CATEGOR1A
Comandante.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por llevar mns de un año de perma
nencia en el destino... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
r
D. Ramón SAlz de los Terre
ros y Villacnnipa.
••••ir
Ochoa.
Madrid, 23 de julio de 1934.—E1 General Jefe de los Servicios Tknico-Industriqles de Ingeniería Naval.—P. I., Nicolás de
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS CATEGORPA
••■•11
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Segundo Jefe del Ramo de Artillería
(101 Arsenal de La Carraca... Teniente Coronel.. Por pasar a otro clostino.
•••
••• ••• minhort y nsi-07.Madrid, 25 de julic, de 1934,101 General Jefe de los Servicios Técnico- Industriales de Artillería, Francisco Hez.
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CUERPO DE INFANTERU, DE MARINA
DESTINOS
Grupo de Cartagena... ... • • • • • • • • • • • •
Batallón de Cádiz... ... • • • • • • • • • • • • • • •
Grupo de Ferrol... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Grupo de Ferrol... • • • • • • • • •
Madrid. 26 de
CATEGORIA
Teniente.. .
Alférez... ...
Alférez... •••
... Alférez... • • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Ascenso... ...
Ascenso... ... ••.
Vacante... ...
... Vacante... ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Emilio Escuain.
D. Luis Cantalapiedra.
Vacante.
Vacante.
..'•••••••■••■•
:julio de 1934.—El General Jefe de la Sección. P. A.. Cándido Díaz.
DESTINOS
Jefe de 31áquit1as (lel S. llarráizteyni..
Idem (le íd. (lel Jos(' Luis Die:...
Idem de íd. del Giralda... ...
Idem (le íd. del Kanguro...
Idem (le íd. del Galatea... • . •
Crucero Almirante Cerrero...
Jefe de 'Máquinas del Lazaya...
Acorazado España...
• • •
• • • •
CUERPO DE MAQUINISTAS (i.a SECCION)
CATE,ORIA
Capitán...
Capitán...
Capitán...
Capitán...
... Capitán...
...1Teniente.
...' Teniente.
• • •
• • • • •
•
• •
• • •
. . .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... .
Por pasar a otro destino...
Por cumplir en 20 de agosto...
Por cumplir en 19 de agosto... ...
Por Orden ministerial de 20 de. abril
(D. O. núm. 95)....... •••
Por cumplir en 6 de septiembre... ...
Por cumplir en 13 de septiembre. ...
Vacante... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Fontán. Pose.
D. Celso A. Pérez Fuentes.
D. Juan Manzanera Gabarrów,
D. Joaquín Yarza. Ormazábal.
D. Luis Díaz_ Martínez.
D. Marcial Cid Mayobre.
D. Manuel Golpe Mosquera.
Nota.—Por haberse cubierto la vacante del crucero Canarias. el Capitán Maquinista D. Blas Contreras Martínez sa én
buques en construcción Ferrol. pasando a la situación de disponible forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1934. El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. I., Abraha,m Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado del destructor Lepanto...
CATEGORIA
Capitán... .
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
(le Cartagena... ... Teniente.. ..
. . . .
•
•
• • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
P,or cumplir en 30 de septiembre pró
ximo dos años de destino. ...
Por rase a otro destino... ... •••
Madrid. 24 de julio de 1934.—El General Jefe de la Sección . Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. _Ramón ,del Río y Pérez Ca
ballero.
D. Federico Flerráez y Sán
chez-Escar ehe.
0•••••~1~•~1.~111111IIIIIIII
DESTINOS CATEGORIA
C.-.USA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Para el servicio (le guardia y fiscali
zación de la Maestranza militariza
da del Arsenal de La Carraca. y uno
de ellos formando parte de la Bri
gada de Desinfección de la Base Na
val principal de Cádiz... ... Capitán médico. Anterior••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •
Grupo (le Infantería de Marina de la
Base Naval principal de Cádiz y
Servicios de Artillería de la misma. Capitán médico. ... Anterior...
Madrid, 24 de julio de 1934. El General Médico Jefe de los
Servicios Sanitarios de la Armada. /,/(18 líbcda.
• • • • •
• •
.111■••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
■•••••■•
DESTINOS
Ahogado Fiscal de la Sala Sexta del
Tribunal Supremo... ... ••• •.. ..•
Secretario Relator de la Sala Sexta
del Tribunal Supremo._ •••
CUERPO JURIDICO
CATEGORIA
Teniente Coro nel
Auditor. ... ..•
Comandante Andi
tor... .•• ••• •••
1MM
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE
Por aseenmo, en cumplimiento del- ar
tículo 8.° del Decreto de 21 de ju
lio de 1933 (D. O. núm. 170) y Or
den ministerial de 21 de octubre (lel
mismo año (D. O. núm. 255)...
Por ídem de ídem... •••
/••••~1
DESEMPEÑA
Coronel Auditor D. José Gar
cía Rendueles y Gutiérrez.
Teniente Coronel Auditor don
.Tustino Merino Velasco.
Madrid, 30 de julio de 1934. El General Auditor Jefe
de la Sección, Esteban Martínez Cabañas.
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CUERPO DE MAQUINISTAS 2.a SECCION)
DESTINOS
Kanyaro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1:uques en construcción en Ferrol.
MCrucero iguel de Cervantes...
• • •
• • • • • •
Crucero Miguel de Cervantes... • • • • • •
Crucero República... ... • • • • • • • • •
Acorazado Jaime I . • • •
Destructor S. Barcáiztegn • • • •
Remolcador Cíclope... ... .
Cañonero Dato... ... . • • • • • • • ■• • •
Juan Sebastián de Elcano...
Destructor Velasco... ..• ••• ••• •.•
Destructor Lepanto... • • • • • • • • • • • • • • •
Destructor Lepanto... ••. ••• • • • • • • • • •
Crucero República... ... • • • • • • • • •
Crucero República... • • • • • • • • •
Contramaestre Casado... ... • • • • • • • • •
Submarino
Submarino
Submarino
Submarino
B-1...
0-2...
• • •
• • •
•
•
•••
• • •
•• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
••■■
• • •
• • •
• • •
té•
• • •
• • •
• • •
•••
• •
•
• • •
• • •
•••
• • •
• ••
• • •
•••••
Submarino A-1... • • • • 1•41 • • • • • • • • • • • • • • •
Submarino .4-1... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
S'ubm'arino B-1... • • • • • • • • IP. • • • é•-• • • • • • • •
Submarino B-1... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Submarino B-3... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Submarino B-6... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Submarino C-3... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Crucero JI éndcz, Núñez... ... • • • • • • • • •
Crucero Méndez Núñez...
Submarino.B-1...
• • • •
•
•
• •
, • •
• •
•
•
• • •
• • •
CATEGOR1A
Segundo maqts.
Segundo) maqts.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer inaquinista.
Tercer maquinista.
Tercer
Tercer
Tercer
maquinista.
maquinista.
maquinista.
Tercer maquinista.
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
maquinista.
maquinista.
maquinista
maquinista.
maquinista.
maquinista.
maquinista.
maquInista.
maquinista.
ma qui nista.
Tercer maquinista.
Tercer maquinista.
Segundo) maqts.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino.-
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
POr pasar a otro destino... . .
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por cumplir las condiciones (.11 9 de
septiembre próximo. .•• •••
Por haber cumplido las condiciones en
16 de julio... ... ••• ••• ••• •••
Por cumplir las condiciones en 3 de
septiemb. próximo. ... ••• ••• •••
Por cumpii lis condiciones en 10 de
septiembre -próximo. ••• ••• •••
Por pasar a la si1ysa,ci5n de retirado.
Por pasar Lula situación de retirado.
Por habérsele concedido dos meses de
licencia por enfermo... ... ••• ••• •••
Por habérsele concedido dos meses de
licencia, por enfermo... ... ••• ••• •••
Por -no corresponderle a su einpIe()...
•
•
•
Vacante.,.
Vacante... ... •.•
Por -pendiente de ascenso...
Por no correspowlerle- a SU empleo.
Por no corresponderle a su empleo.
Por no corresponderle a su epipleo.
Por no corresponderle a su empleo).
Por no corresponderle a su empleo.
Por no corresponderle a su empleo.
Por no corresponderle a su rempleo.
• •• • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
Por
Por
Por
pasar a otro destino... ..
pasar a otro destino...
pasar a otro destino... .
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Juan Verdagner Puigmartf.
D.. Juan María Vázquez García
D. Manuel Naya Quelles.
I). Gonzalo Alonso Leira.
D. Antonio García Vaca.
D. Leonardo Freijoinil.
D. Mariano Sánchez Velase°.
D. Vicente Ruiz Lérida.
I). Francisco Yáñez Díaz.
I). José Marqués Gutiérrez.
D. Juan García Sánchez.
D.
D.
D.
Ernesto Seijo López.
Augusto Silva Sotelo.
Antonio Varela Peteiro.
D. Manuel Muiños Rico.
I). Francisco Sánchez Faz.
I). Frutos Fernández Serrallo.
D.
1).
I).
D.
D.
... D.
... D.
... D.
gado.
1). Juan Meléndez Conejo.
1). José Lara Correcher.
1). Antonio Ramonde
• • • • • • • •
• • • • I
•
• • • • •
•
• • • •
Joaquín Calvo García.
DaHdlite'neina' 'Vázquez.
Luis °majada Sánchez.
Fernando Moreira Búa.
José Feal Galego.
Julio García López.
Manuel Naranjo Mtirtín.
Francisco Gutiérrez Del
•••■••'
Madrid, 24 de julio.de 1934.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, P. T.. ..lbraha in Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardias, de puertas del Arsenal de
La 'Cát:raca...
Destructor (.'h urruca
• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Observatorio de Marina (Conserje). ...
Defensas Submarinas de Cartagena....
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Buque-escuela Ga/aica...
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Base Naval de Mahón...
Portaaviones Dédalo... ...
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
CATEGOR1A
•■•••
Otiial 'tercero— ...
~Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primen)..
A tixi1iar primero..
Auxiliar segundo..
Auxiliar segundo..
Auxiliar segun(lo..
... Auxiliar segundo..
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vac:tnte... ... ... • • •
Por habérsele concodido dos meses de
licencia por enfermo..:
Por haber sido pedido bort a rretz.1()
art ículo 12 del Reglametil(■...
Por pasar a otro destino... •• • • • •
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por cumplir en 12 de septiembre
\julo dos años en dicho buque...
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Garzón Agustín.
al
1). Miguel Joy Pastor.
I). Juan Vivero López.
D. Manuel Saavedra Basoa.
pró
• • •
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
D. Juan Torres Prol.
D. Sebastián Carrasco ltami
rez.
D. Miguel Juanico Hernández.
D. Juan Mari Torres.
Madrid, 26 de j9lio de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francini° Márquez.
•••■•—•••••.-
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRA
DESTINOS
Escuela de Tiro Naval "Janer"...
e•Escuela de Tiro Naval "Janer"... •••Crucero Méndez Núñez... ...
... •••
••.Transporte Almirante Lobo... •••
•••Submarinos B-I, B-2 y B-4... ••• ••• ..•
Submarino C-3...
... ...
•.. ••• •••
••. •••Submarino C-4... ... ... ...
... ... ...
...Acorazado España, (primera situación)Radiogoniómetro de Torre Alta... ...Mem de Caranza... ...
... ... ...
••• •••Idem de Tarifa...
... ...
... ... ...
••• .••Estación Radio de Cádiz... ••• •••
•.•Idem íd. de Ferrol... ... ... ...
.•• ••• •••Idem íd. de Ciudad Lineal...
... ••• •••
CATEGORIA
Auxiliarprimero.Auxlijar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Tres auxiliares 2.°
Auxiliar segundo..
Au xiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACAN-TE
Vacante... ...
Va, ante...
...
Vak ante... .
Vacante... ..
Vacantes... ...
Vacante...
Vacante.- •••
Vacztnte...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
• •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • •• • • • •
• • •
• • •
• • • •
• •
•
•
• • • •
• • •
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 26 de julio de 1931. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXYLIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Guardalmacén tercera Sección Arse
nal de Ferrol...
••• ••• •••
•••
Polvorine.s de Cartagena. ...
Polvorines del Montón...
Polígono de tiro de fusil de Cádiz. •••
Inspección Central del Tiro Naval. ...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Cartagena... ...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de La Carraca...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Ferrol...
Base Naval de Mahón... ...
••• • • Cr • • • • ••
Base Naval de Mahón...
Esencias .de Marinería de Ferrol...
•••
Inspección Central del Tiro Naval.
Guardias 'puerta Arsenal de Ferrol.
Guardias puertas Arsenal de Ferrol.
• •
•
•
• • • • •
• •
•
• • • • • • ••• • ••
• • •
Escuela de Tiro Naval "Janer"...
Base Naval de Mahón...
Destructor Lazaga... • • • • • • • • • • • • • • •
Crucero Libertad...
. • • • • • • • • • • • •
•
Crucero Almirante Cervera...
...
Escuela de Tiro Naval "Janer"...
-
1
Inspección Central del Tiro Naval. ...
Defensas Submarinas de Cádiz...
Buque-escuela Galatea... • • • • • • • • • • • •
CATEGORIA
Oficial primero.
Oficial primero.
Oficial primero.
Oficial segundo.
Oficial segundo.
Oficial segundo.
• • •
ID
• •
• • •
• • •
••• •
•• • •
Oficial segundo. ...
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
oficial
segundo. ...
segundo. ...
-segundo. ...
segundo. ...
tercero...
...
tercero... ...
tercero... ...
Oficial tercero...
...
Oficial tercero...
. • •
..uxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero._
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Ci\USA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante...
Por pasar a la reserva el que lo des
empeña en 19 septiembre próximo.
Por haber cesado en el destino...
...
Por ascenso del que lo desempefia.
Vacante... ...
Vacante... • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
Vacarite••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
Vacante... • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Vacante... • • •
••• ••• •••
••• • . •••
Vacante...
• ••• •••
••• ••• •••
.•• •••
Vacante...
Por pasar a la reserva el que lo des
empella en 3 de septiembre próximo.
Por estar desempefiado interinamente.
Por estar desempefiado interinamente.
Por habérsele concedido el pase a dis
ponible voluntario... ...
Por estar desempeñado interinamente.
Por habérsele concedido dos meses de
_licencia por enfermo. ...
Por cumplir los dos años en el buque
de su destino el 12 septiembre 1934.
Por cumplir los dos años en el buque
de su destino el 14 septiembre 1934.
Por haber sido pedido con arreglo al
artículo 12 del Reglamento... ...
Por ascenso a Auxiliar primero el que
lo desempefia...
Por ascenso a Auxiliar primero el que
lo desempeña...
Por habérsele concedido dos meses de
licencia por enfermo... ...
Madrid, 26 de Julio de 1934.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA.
D. Joaquín Clemente Ramos.
D. José María Bafiobre López.
D. Aurelio Maura Nocheto.
D. José Giralt Segués.
Auxiliar' 1.° D. José Loira Rey.
Idem 1.° D. José V. Rodríguez
Fernández.
Idem 1.° D. José González Ga
lea.
Idem 1.° D. Antonio Vera Gon
z(ilez.
I(1em 1.° D. José Sánchez Sáez.
D. Bernardo García Herrera.
I). Francisco Arroyo Cervantes
D. Francisco de la Puente Gon
zález de Rueda.
I). Luis Pérez González.
D. Cristóbal Pérez Soler.
D. SantiagO Rivera Martorell.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Francisco Márquez,
•••■•••••••••
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'CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Hospital de Marina de Cádiz...
...
Base de Submarinos de Cartagena. ...
Cañonero Laya_
Hospital de Marina de Cartagena, ...Crucero Méndez Núñez (segunda si
tuación)...
Destructor .1 /sedo (segun(la situación)Crucero Miguel de Cervantes...
CATEGORIA
Oficial segundo. ..
Oficial tercero... ...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxilia r
Auxiliar
Auxiliar
segundo...
seg,undo...
segundo...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA i
VACANTE
Por estar desámpefiado interino y, vo
lunta_lo por Oficial tercero y soli
citarlo personal de Oficial segundo.
Por pa -- a °tilo destino...Por cumplir en 17 de septiembre 'dos
años de embarco y las condiciónes
reglaidentarias...
•••
Por paF:ar a otro destino...
•••
• • •
• •
•
.•Por pw:ar a otli•o destino... ... ... ••. •••Por pa.-lar a otro destino... ... ... ... ...
Por cui.iplir en 2 de septiembre seis
mese de forzoso en su destino y• lás
condi:.iones reglamentarias.- ...' ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Francisco Díaz Piedra.
D. José Pastor Vera.
D .Pedro Caballero Furrnent.
D. Enrique Martínez Godínez.
D. Manuel Otero Sánchez.
D. Francisco Cavilla Villa
nueva.
D. Joaquín Torres López.
Madrid. 24 de julio de 1934.—E1 General Médico Jefe d9 los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis libeda.
c-UERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARLF-IIVOS
DESTINOS
Base Naval principal de Cádiz. ,
Comisaría del Arsenal... ... •••
•••
Jefatura de la Base Naval...
••• •••
Escuela Naval Militar...
••• •••
•••
Escuela Naval Militar...
••• •••
•••
Escuela Naval Militar... •••
••• •••
Base,Naval principal de Ferrol.
Asesoría de la Base Naval de Ferrol.
Jefatura de la Base Naval... •••
Jefatura de la Base Naval.i. ••• •
-Jintendencia de la Base Naval... ••• •••
Base Naval de Ríos...
•••
Jefatura de la Base Naval (E. M.).••Polígono de Tiro Naval "Janer"...
Polígono de Tiro Naval "Janer"...
Jefatura de la Base Naval (E. M.)..Polígono de Tiro Naval "Janer"..1
Base Naval principal de Cartagena.
Jefatura de la Base Naval (E. M.)...
Jefatura del Arsenal...
Intendencia...
Comisión Inspectora del Arsenal...
•••
• •
•
Buques.
Crucero Libertad...
•••
••• •••
Almirante Lobo... ...
Crucero
Kanguro...
• •
• • .
••• •
Almirante Perrándiz... •••
•••
Almirante
•••
Galatea...
••• •••
Dédalo...
Alcalá Galiano...
• • •
•
•
•
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• •
• •
•
•
CATEGORIÁ
Oficial tercero... ...
Oficial tercero...
...
Auxiliar primero...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Auxiliar segundo...
Oficial segundo. ...
Oficial primero. ...
Oficial tercero...
...
Auxiliar segundo...
Auxiliar primero...
Oficial tercero... ...
Auxiliar segundo...
Auxiliar primero...
Auxiliar segundo...
Oficial segundo. .
Oficial segundo. ...
Oficial segundo. ...
Auxiliar primero...
Auxiliar segundo...
Au xiliar segundo..
.
. Auxiliar segundo...
. Auxiliar segundo...
. . Auxiliar segundo...
. . Afixiliar segundo...
AuXillar segundo...
•.. Auxiliar segundo...
... Auxiliar segundo.. .1
• •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino de... • • •
Vacante...
••• ••• •••
••• ••• •
• •
Vacante... •••
••. ••• •••
••• ••• •••
Vacante... ••• ••.
••• ••• ••• ••• .••
Vacante... • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•••
•••
• • •
• •
• •
•••
• • •
Por pase a otro destino de...
Vacante... ...
Por solicitar s9 relevo...Vacante...
.
•••
• •••
Vacante... •••
••• •••
••• •••
•••
Vacante... ••• ••4
••• •••
•••
•••Vacante...
••• •••
••• •••
•••
Vacante... .•• •.,
Por pase a otro i destino de...Vacante...
... ..4
• • •
•
• • • • •
•
• • •
Por desempefiarlo interinamente
Por desempefiarlo interinamente el.....
Por haber sido :concedido cnat,ro me
ses de licencia por enfermo al...
...Por pase a otro !destino de...
Por transbordo de... ...
Por transbordo de... .••• •.• ••• ••• ..•Por transbordo de.. —.
Por cumplir el 25 septiembre 1934. .1..Por cumplir el septiembre 1934. ...Por cumplir el 1i1 septiembre ,1934.Por' cumplir el 11-septiembre 1934.Por cumplir el 20 septiembre 1934. ...Por cumplir el 20 septiembre 1934.
••• ••• ••• • •
•
• •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
D. Francisco Martínez Delgado
D. Pablo Lorenzo Sánchez.
D. Francisco Sobran.
D. José SURIMIS Suanzes.
Oficial 3.0 1). Juan García Lla
mas.
Oficial 3.° 1). Armando GISinezLozoya.
Oficial 2.° I). Angel Meato.D. •losé Alvargonzález Leste.
D. Nicomedes Gómez.
D. Nicolás Lapiquue.
D. Leonel° Carro.
D. Julio Maestre Rubio.p. Diego García.
D. Miguel Pelayo.
D. Federico Dapena.
1). Francisco Pelayo.D. Vicente Silveira
Madrid, 26 de julio de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Frardeisco Márquez.
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CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD ■■••
DESTINOS
Escuela Naval Militar... ..•
Junta Facultativa de Artillería. ... •••
Base Naval de Ríos... ••• ••• ••• ••• •••
Kanguro... ... ••• ••• ..• ••• ••• ••. •••
Almirante Ferrándiz... ••• •• ••• ••• •••
Submarino C-6...
• • •
••• ••• •••• ••
• • ••
Galatea... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Libertad... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Libertad... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3liguel de Cervantes... • . .•• ••• •••
Miguel de Cervantes... .•• •.• •••
AlMirante Cerrera... ••• • • • ••• • ••
Torpedero Número 2... ... • •• •• • •••
Torpedero Número 7... ... • • • • • 11; • • •
Torpedero Número 2. ... • • • • • • • • •
Madrid, 26 de julio de 1934.
•••
•••
• • •
• • •
CATEGORIA
Oficial tercero... ...
Oficial tercero... ...
Oficial tercero... ...
Auxiliar- primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero.-
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Airxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
segundo._
segundo...
segundo...
segundo:..
segando...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante... ••• ••• •
Vacante... ••• • ••• ••• • •••
Vacante... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por cumplir tres años en 21-IX-1934.
Por cumplir tres años en 21-VIII-1934.
Por cumplir dos años en 29-IX 1934...
Por cumplir dos años en 30-IX-1934...
Por cumplir das años en 9-IX4934...
Por cumplir dos años en 9-IX-1934...-
Por cumplir dos años en 9-IX-1934...
Por cumplir dos años en 94X4934:-
Por cumplir dos años en 10-IX4934.
Por pasar a otro destino... ...
•••
Por cumplir dos años en 17-IX-134...
Por cumplir dos .años. en 14-IX-1934...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Manuel Leira Seoane.
D. Juan Moya García.
D. Bernardo Pérez Manzana
res.
I). Manuel Filgueira Martínez.
D. Aníbal *Juan José Dapena.
D. Ramiro Gutiérrez -Rivas.
D. Francisco Martín Portugués
D. Francisco García Ruiz.
D. Juan Heredia 'Martínez.
D. Andrés Garrote Rico.
D. Enrique Velando Suárez.
D. Vicente Estrada Sarabia.
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Francisco Márquez.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Crucero Libertad... •••
••• •••
••• •••
Talleres de la Escuela de Tiro Naval
"Janer"... ..• ••• •.. ••• ••• •.•
•••
Base Naval de La Graña... ..•
••• ..•
Remolcadores y aljibes del Arsenal de
Jefatura de Máquinas de la Escuadra.
Guardacostas Uad-Lueus...
Juan Sebastián de Elcano...
•••
"••• •
• •
• • • ••••
• • •
Acorazado Jaime I... ••• ••• ••• •••
•••
Acorazado Jaime I... ... ••• ••• •••
•••
Acorazado Jaime I... ... ••• ••• •••
.••
Acorazado Jarime I... ••• • • •••
••• •••
Cañonero Canalejas... ...
Crucero Méndez Núñez— ..•
Destructor Alcalá Galiana... ••
Destructor Churruea... ... • ..• •••
•••
Contramaestre Casado... ••• •••
Torpedero Ítiúmero 3... ... ••• •••
••• •••
Submarino B-3...
Submarino 11-5... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Submarino C-2..•
Submarino C-4... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••
Submarino C-5...
Manero Giralda... ..• ...
... •••
••• •••
Ayudantía Mayor de! Arsenal de La
Carraca... ... ••• .•• ..• •••
.•• ••• ..•
Talleres del Ministerio de Marina.
...
Destructor José Luis Diez... ... •••
..•
Base de Subrnarinós dé Cartagena...
Acorazado Espaim... ... ... ..• ••• •••
Ayudantía Mayor de Ferrol... ...
. . .
Defensas Submarinas de Ferrol... •••
Defensas Submarhias de Ferrol... •••
Defensas Submarinas de Mahón... •••
Base Naval de Mahón... ... ••• •••
Base Naval de Mahón... ..•
.•• ••.
..•
Ayudantía Mayor Arsenal Cartagena.
Base Naval de La Grafía.... ... ..•
•••
Base de Subnaarinos.de Cartagena. ...
Destructor A /sedo... ..• ••. ... ... ...
...
• • •
• • • • •••
• • • • •••
• • • • •
• •
•
• • • • •
•
•
• • • • •• •
• •• •• •
• • • • • •
•■•• •••
•• • •••
••• • ••
•
•••
••• • • •
•
•
• •• • •••
•••
•
• •
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
.:ATEGORIA VACANTE
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar primero...
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Anxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
2.° (mot.)
segundo...
segull(10..
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
segundo...
wah.;
Madrid, 24 de julio de 1934.—El General Jefe de
la Sección de Máquinas, P. 1., Abraltarn Alonso.
IMPRIINTA DEL MINTISTFILIO DE MARINA
Por pasar a otro destino... ... •••
••• •••
Por pasar a otro destino... . • • • • . • • •
Por pasar a otro destino... ... •••
••• •••
Por pasar a otro destino... ... ••• •••
Por cumplir dos arios de 10 de sep
tiembre próximo. .•• ••• ••• ..•
Por cumplir dos años en 9 de sep
tiembre próximo. .•• ••• •••• .•. ••.
Por cumplir el ario voluntario en
13
de septiembre próximo y tener las
condiciones fuera de Escuadra...
Por pasar a otro destino... ... •••
•••
Por pasar a otro destino... •••
•
Por pasar a otro destino... ...
..•
• •••
Por cumplido fuera de Escuadra...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ...
••• •••
Por cumplido cpndiciones Escuadra...
Por orden superior... ... ••• ••• ••• .•. ..•
Por llevar dos años (artículo 4.°).
Por llevar dos años (artículo 4.°).
Por estar interino... ... ••• .•. ••. ••• •••
Por estar interino Auxiliar primero.
Por cumplir la edad .reglamentaria •••
Por llevar dos años... ... • • ••• •••
Por llevar dos años... ... • •••
•••
Por pasar a otro destino...
Por pasar
Por pasar
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
Vacante...
a otro destino...
a otro destino._
• • • • • • •
• •• •
•
• •
• •
• • •
•
•1•
•
• • •
• • • •
• • •
•
•
• • •
• •
• • • • • • • •
• • •
• •
•
•••
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• •
•
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • •• •
• • • •• • • •
• • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•iii• • • • • •
•
•
• • •
•••
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • •
•
•
• • •
•
• • •
• • •
• •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Salvador Peña Ros.
Segundo M. Valcárcel Va
rela.
D. Manuel Fuentqs Rodríguez.
D. Manuel Otero Pazos.
D. Evaristo García Núñez.
D. Miguel del Río Ortega.
D. Francisco Rozano López.
D. Miguel Casanova Braza.
I) .Benito Suárez Sánchez.
I). Pedro Quintana Román.
D. Nemesio Martín Rodríguez.
I). Vicente Ramírez Pefialver.
D. Antonio García Franco.
I). Raum Moreda Doxén.
D. José Lozano Díaz.
I). .Manuel Gómez Montes.
D. José Barros Castro.
I). Julio García López.
D. Pedro Laría Gómez.
D. Emilio Veiga Barreiro.
D. Antonio Vilar Avila.
D. (Pedro Vázquez Sánchez.
D. Manuel Pena Saavedra.
D. Manuel Duboy Ríos.
D. Víctor Fojo Vicens.
